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1. Introducción
Esta cartilla Nº 2 “Hagamos Auditoría Social” es la continuación del estudio sobre 
auditoría social que vimos en el primer taller con los contenidos de la Cartilla Nº 1 
“Auditoría Social Comunitaria”.
En esta cartilla ponemos en práctica los aspectos teóricos de la planificación de la 
auditoría para lo cual trabajamos con algunos ejemplos de formatos que son de 
utilidad para recoger la información. Es un cuaderno de trabajo.
¡SI YO PARTICIPO, MI MUNICIPIO PROGRESA!
La primera parte de los formatos corresponde a los datos generales que se deben 
especificar en el proceso de planificación y luego tenemos ejemplos de “Listas de 
chequeo”, “Preguntas para Encuestas o Entrevistas”, “Preguntas para revisión de 
Documentos”, vemos el formato de “Informe de Auditoría” y a continuación estudiamos la 
importancia y el uso “Bitácora” desde la entrega del sitio para la ejecución del proyecto 
hasta la entrega del proyecto terminado y el avalúo y recepción final de la obra.
Nosotros como auditores
sociales, debemos de planificar
todos los pasos para hacer una 
correcta auditoría social.
Haremos una supervisión directa en el proyecto para comparar las especificaciones 
que dice el proyecto y lo que realmente se está realizando.
Objetivos: Se especifica lo que se va a auditar. Ej. Verificar que cumplan con las 
medidas definidas en el documento de proyecto. 
2. La auditoría social comunitaria
De acuerdo a la teoría que vimos en la Cartilla Nº 1 “Auditoría Social Comunitaria” 
estudiaremos la forma de planificar la auditoría social.
Veamos un ejemplo de Planificación de la Auditoría
Introducción: Se escribe brevemente la razón por la cual se va a realizar la 
auditoría. La fuente de la información y los medios de verificación. Ej. 
Realizaremos una auditoría a la empresa constructora “El Porvenir” para controlar el 
los procedimientos que utilizan en la construcción del camino. 
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La supervisión es para
verificar que en la obra se
cumpla con lo lo que está 
estipulado en el 
proyecto.
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Recursos: 
Se anotan los materiales que necesitamos para hacer la auditoría. Ej. Lista de 
chequeo, Preguntas, Lapicero, Cinta métrica, documento del proyecto, presupuesto, 
planos y especificaciones técnicas.
Departamento: 
Se escribe el nombre del departamento donde está ubicado el proyecto.
Municipio: 
Se escribe el nombre del municipio donde se ejecuta el proyecto.
Comunidad: 
Nombre de la comunidad donde se ejecuta el proyecto.
Población de la comunidad: 
Se pone la cantidad de Hombres (H), el total la población masculina desde los niños 
hasta los adultos; la cantidad de Mujeres (M), el total de población del sexo femenino 
de todas las edades. 
Nombre del Proyecto: 
Se escribe el nombre del proyecto tal a como está escrito en el documento. Ej. 
Construcción de camino rural de 15 KM desde la Comunidad “El Encanto” hasta la 
Comunidad “El Progreso”.
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Población beneficiaria: 
Se escribe la población que es beneficiada 
de manera directa por el proyecto 
ejecutado. Ej. 2,000 habitantes de la 
comunidad “El Progreso”.
Monto aprobado: 
Se escribe el costo de inversión del 
proyecto. C$ 3,21 millones de córdobas.
Fecha: 
Se anota la fecha en que se hace la 
auditoría.
Fuente de financiamiento: 
Se escribe el nombre del organismo o 
institución que aporta el dinero para 
construir el proyecto. Ej. Cooperación 
Suiza.
Sector: 
Se marca según el proyecto. Ej. Si es un 
puesto de salud se marca Salud, si es 
una escuela se marca  Educación, si es 
una carretera se marca Obras viales.
Etapa del Proyecto: 
Se marca la etapa en que se encuentra 
el proyecto. Ej. Se marca  Gestión si 
está en período de formulación; se marca 
 Ejecución si ya están ejecutando la 
construcción y así sucesivamente. 
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Monto ejecutado hasta la fecha: 
Se escribe el monto invertido a la fecha de la visita. Ej. C$ 1,000.000.00 (Un Millón 
de córdobas)
Monto pendiente de ejecutar: 
Se escribe lo que falta por invertir. Ej. C$ 2,021,000.00 (Dos Millones veintiún mil 
córdobas netos).
Nombre de la Institución: 
Ejecutora: Se escribe el nombre de la empresa que ejecuta el proyecto. Ej. 
Constructora “El Porvenir”.
 
Nombre del/la Responsable del Proyecto: 
Se escribe el nombre de la persona responsable. Ej. Ingeniera Reina Espinoza.    
 
Nombre del/la Supervisor de Obra: 
Se escribe el nombre del la persona supervisora residente. Ej. Ingeniero Casimiro 
Paredes.
Actores Involucrados: 
Se enumera y escribe el nombre de las instituciones involucradas en el proyecto, la 
forma en que participa y el nombre de la persona responsable. Ej. Nº 1; el nombre  
de la Institución, Alcaldía; Rol desempeñado; Ejecuta; Persona a visitar: 
Lic. Buenaventura Salinas, Jefe de la Unidad de Proyectos de la Alcaldía.
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Actividades: 
Se escriben las actividades a realizar en el orden en que serán ejecutadas. Ej. 
Solicitar una entrevista al supervisor residente del proyecto; Observar el proceso 
de de preparación de la mezcal; Medir el ancho de la carretera. 
Fuentes  de Información: 
Se escribe los nombres de las personas, la oficina a visitar o los documentos 
a revisar. Ej. Ing. Cristóbal Méndez; Dirección de Proyectos de la Alcaldía; Planos 
constructivos del proyecto; Cotizaciones; Órdenes de compra; Pago facturas; 
Entrada y salida de materiales a la bodega.
Medios de Verificación:  
Reglamentos, ordenanzas, actas, planos, especificaciones técnicas, visita de campo.
Necesidades de capacitación o autoestudio: 
Los conocimientos necesarios para la ejecución de la auditoría
Responsables: 
Se escriben los nombres de las personas miembros del comité de auditoría de la 
comunidad.
Participantes: 
Se anotan los nombres de las personas que serán entrevistadas o que nos guiará 
en las actividades de verificación.
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Departamento Municipio Comunidad Población de la Comunidad
Nombre del Proyecto Población beneficiaria Monto aprobado
Fecha Fuente financ. Sector Salud
Educación
Agua
Medio ambiente
Obras viales
Otros
H M
FORMATO Nº 1:  
Planificación de la Auditoría Social
Introducción
Objetivos
Recursos
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Etapa del proyecto
Gestión:
Ejecución:
Finalizado
Demorado:       Indique razones
Monto ejecutado 
hasta la fecha
Monto pendiente
de ejecutar
Nombre de la Institución 
ejecutora
Nombre del responsable del proyecto Nombre del Supervisor de Obra
Actores involucrados
No. Institución              Rol desempeñado           Persona a visitar
Actividades Fuentes de información
Medios de verificación Necesidades de capacitación o autoestudio
Responsables Participantes
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El formato anterior lo preparamos para toda auditoría. Después preparamos esta 
guía para recoger la información puntual que necesitamos verificar que también es 
parte de la planificación pero puede variar según el objetivo.  Veamos los ejemplos: 
Preguntas         Resultado
¿Cómo se realizó la selección de los 
proyectos priorizados?
Especifique método utilizado, (incluyendo cantidad de reuniones, período de
tiempo, responsables)
¿Cómo seleccionaron los beneficiarios/as del proyecto?
¿Existen actas de cabildos abiertos donde se establece la priorización
de proyectos (fecha, No. de Acta, otros?
¿Las actas presentan algunas inconsistencias como borrones, manchones?.
¿Los proyectos aprobados por el Concejo Municipal son los solicitados 
en el Cabildo?
¿Existe una base de datos o listas de beneficiarios/as del proyecto?
Cabildos
Solicitud escrita
Otro (especifique)
Carencia
Otro (especifique)
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
FORMATO Nº 2: 
Encuestas o entrevistas: 
Verificación de la participación ciudadana en la selección del proyecto.
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Formato Nº 3: 
Encuestas o entrevistas: 
Verificación del proceso de contratación.
¿Los ejecutores de los proyectos favorecen la utilización de materiales, 
recursos humano y medios de transporte existentes en el 
municipio o la comunidad? Si la respuesta es SI, ¿De qué manera?
Sí
No
Criterio de la
mejor oferta.
¿Cómo se seleccionaron los proveedores de materiales, 
bienes, y servicios?
¿Cuántos oferentes participaron para el proceso de 
contratación?
¿Se elaboran tres (cotizaciones) y se hizo el análisis de las ofertas 
antes de efectuar las órdenes de compra?
¿Se exige declaración jurada que el oferente no tiene prohibiciones 
legales para ofrecer sus servicios?
¿Se hacen las licitaciones privadas o públicas cuando los montos así 
lo requieren?
¿Se verifica el cumplimiento de las garantías de sostenibilidad de 
ofertas, devolución de anticipio, ejecución de obras o convenio, 
garantía de calidad de obras y equipo por parte de los oferentes y 
contratista?
¿Al principio y final de de cada contratación se verifica la existencia 
de orden de inicio y acta de recepción de obras por parte de la 
municipalidad?
¿Existen órdenes de compra, pago, facturas y recibos sobre la 
adquisición de materiales, herramientas y equipos?
Si
No
Si
No
Si 
No
Si
No
Si 
No
Si
No
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FORMATO 4:
Lista de control de medidas de caminos rurales en terrenos planos.
Verificación de condiciones
¿Cuánto mide el derecho de 
vía (ancho del camino de  
cerco a cerco?
¿Cuánto mide el ancho del 
camino de cuneta a cuneta?
¿Cuánto mide el ancho de la 
cuneta?
¿Cuanto mide la profundidad 
de la cuneta?
¿Cuánto mide el ancho de 
rodamiento o corona?
¿Cuánto mide el espesor de 
revestimiento compactado? 
¿De cuánto es el porcentaje de 
bombeo?
Material para compactación de 
suelos en rodamiento (Piedra, 
arcilla, arena) 
Condición ideal Condicion observada
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FORMATO 5
Lista de Control de almacenamiento y calidad de materiales.
¿Cuál es el calibre del zinc? Escribir el número que aparece escrito en la lámina de zinc.
6 pies            10 pies      12 pies          Otra medid.
¿ Qué medida tiene el hierro que se utiliza para la
construcción de vigas y columnas?
¿ Qué medida tiene el hierro que se utiliza para armar
laestructura (estribo)?
¿El hierro que se está utilizando es nuevo?
Nota: No esté sarroso.
¿Se usa agua limpia para hacer las mezclas?
Nota: Que el agua no tenga lodo, basura, grasa y no sea agua de mar.
Si         No         Si          No          Si          No          Si         No        Si           No        
En polvo             Granulado            Duro                  Mojado               Se ubica
            sobre madera
Condiciones del cemento
El piedrín es de piedritas de diferentes tamaños
Que el piedrín esté limpio
¿ La arena está limpia? (Sin basura, ramas, hojas u otros deshechos)
Si
No
Si 
No
Si
No
Nota: La calidad del bloque se prueba tomando un muestreo que consiste en
tomar un 10% de la existencia, se dejan caer a la altura de las manos para comprobar
su resistencia o se dejan dentro de un recipiente de agua para verificar su absorción.
¿Los bloques o ladrillos se rompen con facilidad o absorben mucha agua?
¿Los materiales los guardan en estantes o en polines de madera que
no están sobre la superficie del suelo y tienen ventilación?
Zinc  Madera      Concreto   Otro     Zinc     Tejas            Otros
Si
No
Paredes         Techo
Materiales en que está construída la bodega
Preguntas             Resultado
Si    
No
Si   
No
Corrugado 1/2  
Corrugado 3/4
Liso 14”
Corrugado 1/2  
Corrugado 3/4
Liso 14”
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3. Reporte de la auditoría social comunitaria
El reporte es parte del paso número tres de la auditoría. La parte más importante 
de la Auditoría son los hallazgos y las recomendaciones. Las recomendaciones se 
hacen sobre la base de los hallazgos. Se escriben de manera constructiva en forma 
afirmativa, sencilla y precisa con el fin de cumplir con la transparencia, legalidad, 
ética (veracidad y moralidad, ajustada a las leyes, reglamentos, acuerdos, 
disposiciones, ordenanzas, o resoluciones) con el fin de prevenir las faltas. 
Lo ideal es elaborar un cronograma en coordinación con la administración para 
revisar el cumplimiento de las recomendaciones. Si las personas encargadas del 
cumplimiento de las recomendaciones dicen tener limitaciones para su cumplimiento 
(presupuesto, falta de recursos humanos, etc.), entonces se elabora un acta que 
registre las razones por las cuales la recomendación no puede cumplirse. 
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Llenado del formato:
En introducción y objetivos se anota lo que se escribió en la planificación. En el 
período de ejecución,  se anota la fecha en que se ejecuto la auditoría. En las 
actividades realizadas se anotan las actividades que se hicieron que pueden o no 
coincidir con las planificadas.
Luego tenemos: 
Denuncias presentadas: 
Se escribe lo que nos dijeron de manera breve. Ej. El contratista se ausenta mucho 
tiempo.
Limitantes del proceso: 
Se anotan los obstáculos que impidieron el cumplimiento de alguna actividad planificada. 
Ej. No se encontró al responsable del proyecto.
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Hallazgos Sobresalientes: 
Se anota lo más relevante, el mayor problema encontrado: Ej. No se está haciendo 
el compactado del camino con las proporciones de material indicado en el 
proyecto.  
Recomendaciones: 
Se escribe la solución al problema. Ej. Remover el rel leno del tramo 
(especif icar de donde a donde) y corregir según las especif icaciones.
Responsable de implementar las medidas: 
El nombre la persona responsable de hacer las correcciones.
Fecha de cumplimiento: 
Se escribe la fecha en que debe estar realizada la corrección.
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Informe de Auditoría Social.
Introducción 
Objetivos 
Periodo de ejecución
 
Actividades realizadas
 
Denuncias presentadas
 
Limitantes en el proceso 
Hallazgos 
Sobresalientes 
Recomendaciones Responsable de 
implementar las 
medidas 
Fecha de 
cumplimiento 
Nombre de los/as integrantes 
del  comité comunitario de 
auditoría social.
Cédula Firmas
Informe entregado 
remitido a:
Cargo  Cédula           Firmas
Nombres de otros actores 
que reciben el informe
Cargo  Cédula           Firmas
Dado en _________________ a los __ días del mes de ________ del ________. 
CC Archivo
FORMATO 6
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4. La Bitácora un medio eficaz de auditoría social comunitaria
En la Bitácora se escribe con lapicero de tinta para dar las instrucciones al 
contratista (No se acepta lápiz), así como la autorización de algún evento o 
situación, atender una solicitud del contratista, aclarar dudas de información 
solicitada y registrar avances durante la ejecución de los trabajos. 
Todas las notas deben numerarse y anotarse la fecha en que se hace la anotación. 
Se escribe con letra clara, preferiblemente de molde y sin abreviaturas.
Cada página tiene original y dos copias numeradas. Estará disponible de siete de 
la mañana  a las seis de la tarde de lunes a viernes. Los sábados de las siete a las 
tres de la tarde.
La hoja original no debe ser desprendida del libro. Va para el expediente del 
contrato. La primera copia es para el contratista, la segunda copia es para el 
supervisor residente.
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NÚMERO DE NOTA:                    FECHA:      
CLASIFICACIÓN:     APERTURA DE BITACORA 
FASE:    ENTREGA DE SITIO    TEMA:        ENTREGA DE SITIO
REFERENCIA:  
CONTRATO No: __________________ Proyecto No.:_____________________ 
NOMBRE DEL PROYECTO:___________________________________________ 
DEPARTAMENTO:____________________   MUNICIPIO:  _______________
COMUNIDAD: _______________________________: 
LOS SEÑORES: ___________________________________________________
________________________________________________________________
SE REUNEN CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DEL SITIO DONDE SE 
EJECUTARA EL PROYECTO EN UN PLAZO DE ___________________, CON UN
COSTO DE C$____________, CON FONDOS PROVENIENTES DE :_____________ 
_________________________________________________________________
EL SOLICITANTE:________________________  SERA EL RESPONSABLE DE LA 
SUPERVISIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE UN PROFESIONAL O TÉCNICO 
CALIFICADO FINANCIADO POR _____________________. 
SE INSTALARÁ ROTULO ALUSIVO AL PROYECTO EN LOS LUGARES 
SEÑALADOS POR EL CONTRATANTE Y EL SOLICITANTE CUYO CUMPLIMIENTO 
SERA REQUISITO PREVIO PARA EL PRIMER AVALÚO. 
Apertura de la Bitácora
NOMBRES Y APELLIDOS   NOMBRES Y APELLIDOS 
SUPERVISOR EXTERNO:                         RESIDENTE COMUNITARIO: 
INSTITUCION     INSTITUCIÓN
DIRECCIÓN Y TELÉFONOS   DIRECCIÓN Y TELÉFONOS 
NOMBRES Y APELLIDOS  CEDULA  CARGO  FIRMA
FIRMAS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA SOCIAL
TODO CAMBIO QUE SE DÉ EN LOS PLANOS, ALCANCES Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS CONTRACTUALES DEL PROYECTO TIENE QUE SER PRESENTADO 
AL SOLICITANTE PARA SU APROBACIÓN O RECHAZO, YA QUE DE LO 
CONTRARIO, NO SE RECONOCERA NINGUN ACUERDO O CONVENIO ENTRE 
SUPERVISOR Y COMUNIDAD SIN EL VISTO BUENO DEL ORGANISMO QUE 
FINANCIA Y EL CONTRATANTE.
ESTANDO TODOS DE COMUN ACUERDO, FIRMAMOS EN ORIGINAL Y TRES 
COPIAS, EN _________________________, MUNICIPIO DE_____________ 
DEPARTAMENTO DE:___________________, A LOS _________ DIAS DEL MES 
DE____________DEL_____________.  
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POR LA ALCALDIA MUNICIPAL   CONTRATISTA 
FIRMA       FIRMA 
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NÚMERO DE NOTA:                   FECHA:     
CLASIFICACIÓN:       
(Las primeras palabras del registro o asiento deben indicar la finalidad: 
escribiendo “SE ORDENA”;  “SE INFORMA”; “SE CERTIFICA”, “SE AUTORIZA”; 
“SE ADVIERTE”;  “SE EXIGE”; etc.).
FASE:             TEMA:        
REFERENCIA:  
CONTRATO No: ___________________Proyecto No.:____________________
NOMBRE DEL PROYECTO:___________________________________________ 
DEPARTAMENTO:______________________ MUNICIPIO:________________
COMUNIDAD: _______________________________. 
DESCRIPCION DEL ASUNTO. _______________________________________  
(Se escribe el asunto que motivó la nota: Ejemplo: “La reparación de (especificar 
lo que se necesita reparar)”; “Reemplazar (definir el material o la obra que hay 
que cambiar, etc.).
UBICACION. _____________________________________________________
(Identificar con claridad la ubicación del elemento al que nos referimos. No deben 
faltar datos).   
CAUSAS DEL PROBLEMA. __________________________________________ 
(Mencionar brevemente las causas del problema diciendo con precisión en la falta 
de acuerdo con las normas constructivas, especificaciones técnicas o planos).
SOLUCION EXIGIDA. ______________________________________________ 
(Se anota todos los datos necesarios para la solución del problema).
Anotaciones diarias en la Bitácora.
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PLAZO PARA LA SOLUCION.  _______________________________________
(Fecha para el cumplimiento tomando en cuenta el tiempo de las obras a realizar. 
No escribir la próxima semana, en quince días, etc.).
RESPONSABILIDAD DE LA NOTA Y CONSECUENCIAS ECONOMICAS.
__________________________________________________________________
(Señalar quién cubrirá el costo de las modificaciones, reparaciones, substituciones o 
lo que represente económicamente la nota misma)
CROQUIS EXPLICATIVO.
__________________________________________________________________
(Es recomendable anexar a las notas un croquis  o dibujo para precisar las 
indicaciones. Se firma por las partes con una nota que hace referencia a la anotación 
en la bitácora (Este croquis forma parte de la nota “3” de la página No. “4” de la 
bitácora de obra del contrato) Se sacan las copias necesarias y se anexa original y 
copia engrapada en la página de la anotación)
SANCIONES.  
__________________________________________________________________
(Cuando el caso lo requiera se anotan las sanciones)
___________________    _______________________
Nombres y firmas      Nombres y firmas
(La firma le da validez a la anotación)
Nota: Cuando se comete un error de redacción, de intención o de ortografía, la nota 
debe anularse acompañada de una leyenda que diga: “Esta nota se anula por tener 
error” y se escribe en otra página la corrección.  Si se tacha o agrega algo a las 
notas escritas, queda sin validez. Si se necesita agregar algo se abre otra nota.
Todas las autorizaciones en bitácora deberán ser firmadas por la persona 
que escribe y la que recibe. En caso de inconformidad, se contesta en la siguiente 
nota, por lo tanto, se concede un plazo de 48 horas para firmar. En caso contrario, 
se acepta automáticamente el contenido del asiento, perdiéndose el derecho a la 
inconformidad o a la aceptación bajo protesta.
Durante la entrega del sitio, se hace apertura de la bitácora y al entregar el proyecto 
terminado, se hace el cierre. 
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El cierre oficial se hace a la entrega de la obra cuando no queda ninguna anotación 
pendiente de resolver.
El asiento final debe decir: Conclusión de la Obra: Se da por finalizada la relación 
técnica de campo, habiéndose cumplido o aclarado satisfactoriamente todo lo 
registrado. 
Cierre de la Bitácora
Se firma, se marcan con X anulando las páginas sobrantes sin arrancarlas de la 
libreta, la cual se anexará al finiquito de la obra o evalúo final, y se entrega al 
contratante para que lo guarde para cualquier aclaración en el futuro. Queda 
terminada la etapa de ejecución de la obra y con la inauguración inicia la etapa de 
operación y mantenimiento que también está sujeta a auditoría social comunitaria.
Hemos concluído la obra
como estaba planteada y estoy 
haciendo la entrega del documento 
de cierre. Lo que sigue es la
operación y el mantenimiento.
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Tipos de notas de los/as supervisores/as.
ÓRDENES.
Lo más frecuente es ordenar al contratista lo que debe realizar, sobre todo cuando 
es necesario cambiar procedimientos o utilizar materiales diferentes a los señalados 
en el proyecto, acelerar el proceso, corregir trabajos. No solicita, sugiere o pide, se 
ordena. Se especifica la fecha de cumplimiento. 
Vencido el plazo y no se atendió la orden, se hace una segunda nota haciendo 
referencia a la primera y concediendo un nuevo plazo igual o menor que el anterior. 
Simultáneamente, se informa a los superiores. 
CERTIFICACIONES.
Certificar es dar fe de situaciones o del cumplimiento de órdenes por iniciativa 
propia o solicitud del contratista. Se hace si hay seguridad, que es correcta, no está 
permitido equivocarse.
Necesitamos las
especificaciones técnicas de la 
obra, así trabajaremos mejor
con los auditores sociales. 
PREVENCIONES. 
Sirve para prevenir o anticipar posibles problemas. Es conveniente anticipar sobre 
algún material o equipo que debe tener listo para una fecha futura, sobre todo si 
hay atrasos frecuentes.  
En el Certificado que
extendemos damos fe que 
todo está correctamente 
ejecutado.
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AUTORIZACIONES.
Autorizaciones de colados de concreto, compactaciones de rellenos, bancos de nivel 
y todo aspecto crítico de cada proyecto. Hay que tener cuidado porque no se está 
autorizado para hacer cambios en las especificaciones técnicas ni en los planos.
INFORMACIONES.
Se utiliza para informar sobre alguna situación, evento, cambio de personal, visita 
oficial, revisión especial, etc. Son informaciones que representen afectación al 
programa, al presupuesto o a la calidad de la obra. 
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Tipos de notas de los/as residentes.
SOLICITUDES.
Lo más frecuente es solicitar a la supervisión elementos necesarios para ejecutar 
la obra. También se usa para solicitar autorización de certificación, de constancia, 
de información y de revisión, por medio de las cuales el contratista hace peticiones 
de Visto Bueno de los trabajos que realiza. Visto Bueno que, al serle otorgado, 
le exime de la total responsabilidad sobre lo ejecutado porque una vez aceptado 
por la supervisión, la responsabilidad se comparte, aunque el último responsable 
seguirá siendo el contratista pero tendrá ese aspecto a su favor. 
 
 ACEPTACIONES.
Acepta órdenes o instrucciones giradas por la supervisión, e implícitamente se 
obliga a cumplir lo requerido. Si no está de acuerdo con lo ordenado, puede hacerlo 
bajo protesta, pero es necesario que en la nota siguiente exponga los motivos por 
los que no está de acuerdo y podrá, si lo desea, solicitar una reconsideración de lo 
ordenado o bien, una explicación de los motivos que impiden que se atienda a su 
solicitud. 
Todos 
esperamos las 
autorizaciones 
con el Visto 
Bueno suyo. 
¿Se cumplió con las 
especificaciones 
técnicas?
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INCONFORMIDADES. 
En caso de que el contratista esté en 
total desacuerdo con la orden, podrá 
anotar una inconformidad explicando 
los motivos. Esto se interpreta como 
solicitud de anulación. La supervisión está 
obligada a contestar ya sea anulando, 
modificando o manteniendo la orden. En 
el último caso, deberá darse una amplia 
explicación de las razones que obligan a 
mantenerla. 
En el caso de que la supervisión no 
conteste la inconformidad, el contratista 
podrá solicitar respuesta repetidamente, 
y si esto tampoco da resultado, tendrá 
opción de recurrir a solicitar una reunión 
(no convoca) y en caso de no ser 
escuchado, podrá recurrir en última 
instancia, al contratante y a la demanda 
legal, si el caso lo amerita y si así lo 
considera necesario el contratista en 
defensa legítima de sus intereses. 
EXIGENCIAS.
En algunas ocasiones el contratista 
puede exigir, si por algún motivo 
injustificado, no le entrega soluciones a 
problemas concretos de la obra y 
debido a esto se retrasan los trabajos 
y le afectan sus intereses.  También se 
hace cuando se ha ofrecido una solución 
y no se ha cumplido. 
   
ADVERTENCIAS.
También puede exigir cuando se le 
ordene algo que considere tiene consecuencias 
negativas o cuando necesite información y 
no se le dé a tiempo.
Usted tiene razón,
nosotros atrasamos
las entregas.
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5. El avalúo y las Actas de recepción de obras.
El avalúo sirve para autorizar el pago por avance o la cancelación del pago final por 
la ejecución de la obra, en este último caso se elabora el “Acta de recepción final” 
donde se recibe a satisfacción el proyecto. Estos documentos requieren del control 
del tiempo, la cantidad, la calidad y los costos.
La auditoría debe controlar que las actividades inicien en las fechas previstas, no 
tarden más de lo programado y que los recursos y las condiciones necesarias para 
su ejecución estén disponibles en el momento que se necesitan. El control del 
tiempo es el control del avance de las actividades según lo planificado.
El éxito del proyecto se mide por que la calidad de la obra responda a las 
necesidades y expectativas de las personas usuarias y esto se logra garantizando 
que las actividades (Formas de trabajo) y los productos (Materiales, recurso 
humano, equipo de construcción, etc.) cumplan con las normas establecidas en 
cada una de sus fases para garantizar un producto según las especificaciones esperadas.
El Avalúo y el
Acta de Recepción
Final están correctos. 
Tramitaré su pago.
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Veamos un ejemplo del control del 
avance del proyecto.
Si la obra se ha ejecutado en un 40% 
(Es decir casi va por la mitad). Tienen 
quince (15) semanas de trabajo y está 
programado a terminarse treinta (30) 
semanas. 
Entonces dividimos el tiempo trabajado 
entre el tiempo programado (15/30 
= 0.5 = 50%) y resulta cero punto cinco 
(0.5) que equivale al cincuenta por 
ciento (50%).
Ahora se divide el porcentaje del avance 
entre el porcentaje del tiempo trabajado 
(40%/50% = 0.8 < 1) y resulta cero 
punto ocho (0.8) que es menor que uno 
y significa que la obra está retrasada. 
Cuando el porcentaje del avance entre 
el tiempo trabajado resulta igual a uno, 
el proyecto no lleva retraso y resulta mayor 
que uno se va cumpliendo en menos 
tiempo.  
El tiempo y el costo es lo que define el 
avance del proyecto. En este ejemplo, la 
obra debería tener ejecutado el mismo 
porcentaje del tiempo para estar sin 
retraso.
1        2      3      4      5      6      7     8       9     10    11   12   13   14    15   16    17   18    19    20    21    22   23    24    25    26   27    28    29   30
30 SEMANAS
15 SEMANAS DE TRABAJO
40% EN AVANCE DE LA OBRA
15 DIAS DE TIEMPO TRABAJADO SE DIVIDE ENTRE 30 DIAS DE 
TIEMPO PROGRAMADO PARA EJECUCION DE LA OBRA: 
15 / 30 = 0.5      0.5  =  EQUIVALE AL 50%.
40% DE AVANCE REAL ENTRE 50% DE AVANCE PROGRAMADO= 
40 ENTRE 50 = 0.8
NOS DA COMO RESULTADO 0.8
ESTE RESULTADO NOS INDICA QUE HAY UN ATRASO EN EL TIEMPO 
PROGRAMADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA .
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6. Conclusiones
Además de lo estudiado anteriormente es importante controlar que el proyecto se 
ejecute según el presupuesto. Hay que evitar que las actividades consuman más 
recursos de lo planificado y que los desembolsos para la asignación de los recursos 
estén disponibles oportunamente. 
Cada fase del ciclo del proyecto tiene un resultado diferente: En la formulación el 
producto es un documento con información suficiente para ejecutar el proyecto. En 
la ejecución, el producto es una obra con capacidad para funcionar y satisfacer las 
necesidades de las personas usuarias. 
Para cumplir con esta responsabilidad los hombres y las mujeres que hacemos la 
auditoría, debemos desarrollar la habilidad de escuchar, respetar las ideas de las 
demás personas, escribir fielmente lo observado, ser discretos, prudentes y en 
todo momento procurar encontrar la armonía y buscar soluciones razonables para 
el beneficio de la comunidad apegadas a las leyes y la buena moral.
Aprendamos a escuchar, 
ser discretos, prudentes y en 
constante búsqueda de la armonía 
para encontrar soluciones 
razonables.


